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1.試作クリームタイプ義歯安定剤の理工学的性質につい
て
洪　　光,渚ETl泰二(東北大学大学院歯学研究科口腔ケア推進
開発講座)
l.目的
義歯安定剤は不適合義歯の維持力を強くするために,患者に
よって広く使用されている1)｡本剤が口腔内でその機能を発揮
するためには粘度および粘着力は重要な因子である｡
本研究では,長期作用型クリームタイプ義歯安定剤の開発を
目指し,本剤の増粘剤であるメトキシエチレン無水マレイン酸
共重合体(PVM-MA)およびカルポキシメチルセルロース
(CMC)の含有量が本剤の理二I-.学的性質に及ぼす影響につい
て比較,検討を行った｡
Il.方法
本研究ではPVM-MA, CMCおよびワセリン,流動パラフィ
ンを用いて作製した10種類の試作義歯安定剤およびクリーム
タイプのポリグリップS,コレクトクリームおよびライオデン
トクリーム,粉末タイプのポリグリップパウダー,クッション
タイプのポリデント義歯安定剤の計5種類の市販義歯安定剤
を用いて,各材料の初期粘度およびJIS規格に従って粘着強さ
の経時的変化について測定を行った｡
Ill.結果と考察
各材料の初期粘度において,ポリデント義歯安定剤が最も高
い値を示した(p<005)｡粘着強さに関して,市販製品では水
中浸漬60分後すべての材料で有意に低下し,試作品では
PVM-MAの含有量が多い材料の粘着強さが他の材料に比べて
経時的に有意に高くて安定した傾向を示した｡
IV.文献
1)浜tH泰二,村H北ヒ臼司.義歯安定剤18-32,火京.デン
タルダイヤモンド, 2003.
2.窒素含有bisphosphonates (NBPs)の骨への結合:
non-NBPsの効果
Binding to bones of nitrogen-containing bisphos･
phonates (NBPs) : eflects of non-NBPs
岡田　諭l･2,大泉丈史1,2,山口晃史l･2･Ll,川村　仁2,菅原俊二1,
遠藤康男1 (1東北人学人学院歯学研究科口腔分rl一制御, 2顎顔面
外科, 3宮城県こども病院歯科∪腔外科)
【背景と目的】 BISPhosphonates (巨ps)の利用患署は全世
界で2億ともいわれる｡最近数千例に及ぶ顎骨壊死が確認さ
れているが,積極的な予防･消療法はない｡顎骨壊死はzole-
dronate (Zol)などの窒素含有BPs (NBPs)で発症し,窒素非
含有BPs(non-NBPs)での発症はない｡私達はnon-NBPsに
炎症･壊死作用はなく,逆にNBPsの炎症･壊死作用を抑制す
ることを報告してきた｡また骨吸収抑制作用はNBPs+etト
dronate (Etl)で減弱し, NBPs十clodronate (Clo)では減弱し
ない.事実顎骨壊死初期のNBPs治療骨粗掛在愚者で,私達は
Etlの有効性を観察している｡以上から私達は以下を提案した｡
(a) CIoとNBPsの併用. (b) NBPs治療患者でのEtlの代用｡
今回は関連事項としてZolの骨への結合に及ぼすnon-NBPs
の効果を検討した｡ 【方法】 4-5週齢雄マウスにZol, non-
NBPs単独,または両方を腹腔注｡ 2週後,腰骨の×線照射で
観察される骨吸収抑制帯(BP-band)を解析｡ 【結果】毒性
(マウスの致死性)は○Xldronate (Oxl)>medronate (Med)>
Clo, Etl｡単独の骨吸収抑制作用はOxl≧Clo>Med≧Etl｡骨の
親和性はおそらく,Eti>Med>Oxl≧Clo｡ 【考察】 OxlとMed
の毒性はEtiやCloよりも強く,現時点ではEtlとCloが応用
可能だが,今後OxlとMedの炎症･壊死作用に対する抑制効
果を検討する｡ Medは代用薬, Oxlは併用薬としての有効性が
予想され, EtlやCloとくらべどちらが有効か今後検討する｡
3.骨組髭症患者における窒素含有ビスホスホネート
(NBPs)による顎骨壊死: Etidronate (non-NBP)への
切り換えの試み
山U晃史1,2,大泉丈史1･3,佐藤光一郎1,岡rTl　論1･3,.川村　仁1,
遠藤康男3
(l東北大学大学院歯学研究科顎顔面外科, 2宮城県立こども病院
歯科口腔外科, 3東北大学大学院歯学研究科口腔分子制御)
【臼的】 BISPhosphonates (BPs)には,窒素をもつもの
(NBPs)もたないもの(non-NBPs)の2つのタイプがある｡
NBPsは顎骨壊死という副作用が注目されている｡発症機序は
不明,積極的な予防･治療の方法もない｡一方, non-NBPsに
顎骨壊死の報告はない｡私達は, non-NBPのetldronate (Etl)
は, N の炎症･壊死作用を抑制し,すでに骨に結合してい
るNBPsと置換することを兄いだし, NBPs代用薬としてEt!
の使用を提案している｡今l口にの試みを紹介する｡ 【結果】患
者1は下顎前歯郡歯肉の痔痛を主訴に当科を受診｡ rlSe-
dronate　を56ケ月間服用.患者2は右側下顎臼歯部踊肉の柊
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